ベンゴシ ノ タンジョウ トソノ ハイケイ (6) メイジ ジダイ チュウキ ノ ゲキカ ジケン ト メンキョ ダイゲンニン ノ ニュウゴク ジケン by 谷 正之 et al.
松 山 大 学 論 集
第 ２２ 巻 第 ２ 号 抜 刷




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































無期徒刑 無 期 無期・有期を分かたず島地に発遣し，定役
に服す有期徒刑 １２年以上１５年以下
流 刑
無期流刑 無 期 無期・有期を分かたず島地の獄に幽閉し,
定役には服さない有期流刑 １２年以上１５年以下
懲 役
重 懲 役 ９年以上１１年以下
内地の懲役場に入れ, 定役に服す
軽 懲 役 ６年以上８年以下
禁 獄
重 禁 獄 ９年以上１１年以下
内地の獄に入れ, 定役には服さない







軽 禁 錮 定役に服さない





















































































































































３３８ 松山大学論集 第２２巻 第２号
